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- ????3???????????? - 
Environmental Education by Fieldwork in Intensive Lecture Style 
- Practical Records of “Physical Geography ?” in 3rd grade of  
Tokyo Metropolitan College of Technology - 
? ? ? ?1) 
Takashi HIHARA 
 
Abstract?For effective environmental education, three fieldwork projects were planned and carried out in an intensive lecture style 
during the long college vacation. In the summer vacation, meteorological observation was carried out to understand the mechanism of 
the valley and mountain wind system in Ome city. In the winter vacation, after performing the self-made software of TANK MODEL 
computer simulation to consider the change of flood pattern caused by the Tama New Town development, investigations of micro scale 
landforms, vegetation, soil, land uses and runoff generation in Tama hills were carried out to recognize the human impact on the 
natural environment. In the spring vacation, geomorphological and geological surveys of the active fault called the Minamishitaura 
fault in Miura peninsula were carried out to consider disaster prevention of earthquakes. Judging from the students’ impression, these 
fieldwork projects were effective to ponder the relationship between the natural environment and human activities. It is important 
that this college of technology is going to use an intensive lecture style to divide its tight class schedule. 
 
Keywords : Fieldwork, Environmental education, Computer simulation, Intensive lecture style, 3rd grade student  
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 時間 テーマ 学習活動 ねらい 
１ 山谷風とは 鈴木ほか(1985)[3]のデータから
風程図を作成し，山谷風の特徴
を理解する． 
山谷風の発生機構を考える． 
吉野(1986)[14]より山谷風，冷気
湖について学ぶ． 
風程図の作成により山谷風の現象に気づかせ，その発生機構
を単純な２次元斜面上で考えさせる． 
２ 多摩川の山谷
風の特徴 
沢井観測点における観測データ
を解析する．山風発生時，谷風
発生時の気温･湿度・風向風速デ
ータを図示する． 
当日の観測時にデータを取りながら，そのデータの変化の意味
を理解できるように，事前の予備観測のデータの解析を行わせ
る． 
????
(??
) 
１ 事前指導 観測機器の操作方法を理解す
る． 
注意事項を理解する． 
観測方法を指導する． 
当日の生活指導を行う． 
 
??2004?????????3??? 
??2004?????????????(???) 
??2005?2007?????????   ?2007????????? 
??2005?2007?????????????????? 
????
(??
??
??
???
??
???
?
?
) 
３ 山谷風の観測 1分毎に 
① 気温 
② 湿度 
③ 風向 
④ 風速 
⑤ 微風速 
5分毎に 
⑥ 雲量 
⑦ 水位・水温 
30分毎に移動観測(2007年度) 
⑧ 高度計で 200, 205, 210, 
215, 220, 225, 230ｍの地点
を探し，気温・湿度を測定 
 
班編成（各班各地点8名程度） 
・ ７時以前 
・ ７時集合9時30分解散 
・ 9時集合11時30分解散 
・ 11時集合13時30分解散 
・ 13時集合15時30分解散 
・ 15時集合17時30分解散 
・ 17時集合19時解散 
 
2004年度は3地点で観測を実施したが，1名引率では指導しき
れないので，2005年度以降は1地点のみで実施した． 
１ 天気図の作成 観測当日の天気図を作成する． 天気図の作成方法を学ぶとともに，読み方，観測当日の天気概
況を理解させる． 
1 山谷風の解析 観測データから風程図，気温と
湿度の変化等のグラフを書く 
観測当日の気象要素の経時変化を大観させ，レポートで考察す
る事項をさがさせる． 
??
??
(??
) 1 レポートの書き方 
レポートの書式，章立て等執筆
要領を指導する． 
論文調のレポートの書き方を理解させる． 
??
 
レポートの査
読・修正 
レポートの文章の修正を行う 査読を行い，言い回しや論理構成について指導し，論文調のレ
ポート執筆能力を高めさせる． 
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事前指導（4時間） 
①多摩丘陵の概観，②多摩ニュータウン開発，③開発による自然環境の変貌，④タンクモデルを用いた「開発による洪水流出の変化」
（パソコンを用いたシミュレーション教材[2]），⑤ワークシート作成 
野外調査（4時間） 
 
No 時刻 場所 テーマ 学習活動 ねらい 
① 12:00 多摩境駅 集合   
② 12:15 小山流域 小山流域の自然環境素
要素の関係の概観，大
田川源流の見学 
見学 
課題③ 
パソコン実習で扱った小山流域の概観を理解する．地
形―地質―植生―土壌－流出の関係を説明する[7] 
大田川の源流を探し，地下水であることを確認する[8] 
① 12:30 多摩境駅 移動 移動 電車で京王堀之内駅へ移動 
③ 12:40 VIA長池地区 ニュータウン自由見学
（30分） 
見学 
スケッチ 
課題④ 
開発の経緯を説明し，30分間自由に見学させる． 
④ 13:10 京王堀之内駅 休憩 休憩  
⑤ 13:25 堀之内地区 開発前の多摩丘陵の土
地利用と乱開発自由見
学（30分） 
見学 
スケッチ 
課題⑤ 
牧場，農村地域にニュータウンから徒歩10分で移動で
きることを確認し，都市近郊の牧場の課題等を考えさせ
る．谷戸の乱開発（墓地造成）を見学する． 
⑥ 14:15 南陽台地区 大規模宅地造成による
新興住宅地見学 
見学 
課題⑥ 
ひな壇型の造成を見学し，震害との関係を理解させる． 
⑦ 15:00 長沼公園 自然状態の多摩丘陵の
自然環境素要素の関係
の概観 
見学 
課題⑦ 
田村俊和・武内和彦による研究成果[15]をもとに，長沼
流域の自然環境を概観する． 
⑧ 15:40 長沼駅へ 多摩丘陵の地質 見学 駅に下りながら関東ローム層－御殿峠礫層－平山砂層
と地層が変化することを確認する． 
⑨ 16:00 長沼駅 解散   
事後学習（2時間） 
①スケッチのまとめ，②多摩丘陵の自然環境の変貌，③レポート作成 
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事前指導（4時間） 
①活断層と地震，②活断層とは（NHK特集「活断層列島」視聴），③三浦半島の活断層について，④南下浦断層について，⑤野外調
査の事前指導 
野外調査（4時間） 
 
No 時刻 場所 テーマ 学習活動 ねらい 
① 12:00 三崎口駅 集合   
② 12:05 出口地区 三浦半島の地形の
概観，低断層崖 
課題①景観のスケッチ 三浦半島の地形の概観を理解させる． 
低断層崖から，断層地形がどのような景観として
潜んでいるかを考えさせる． 
③ 12:20 初声町下宮田 宮田層露頭見学 課題②露頭スケッチ 南下浦断層の北側の地層である宮田層の特徴
を理解させる． 
④ 12:40 飯森地区 断層沿いの新興住
宅地見学 
課題③見学 三崎口駅周辺の，断層沿いや断層崖への新興
住宅地を見学し，断層の活動期間と人間活動の
関係を考えさせる． 
⑤ 13:00 コンビニ 休憩 休憩 トイレ，水分補給 
分水界なので東京湾・房総半島と相模湾・伊豆
半島の両方が見えることを確認させる． 
⑥ 13:30 神台 神台トレンチ跡見学 トレンチ調査の概要 トレンチ調査の意義と限界について理解させ
る． 
⑦ 14:00 南下浦町菊名 初声層露頭見学 課題④露頭スケッチ 南下浦断層の南側の地層である初声層の特徴
を理解させる． 
⑧ 14:20 菊名川谷底 谷の横ずれによる屈
曲・地形地質調査
（30分） 
課題⑤地形学図作成 谷の屈曲から断層の位置を特定しやすい菊名
川の谷底で断層の南北の斜面基部の地質露頭
を見学させ，特徴をまとめさせる． 
⑨ 15:00 南下浦給食共
同調理場裏 
断層露頭見学 課題⑥露頭スケッチ 露頭のスケッチにより断層の概観を理解させる． 
活断層に触れる． 
⑩ 15:20 南下浦町金田 断層露頭見学 見学 
⑪ 15:25 南下浦町金田 断層露頭見学 見学 
断層露頭が一般的な景観の中に潜んでいること
に気づかせる． 
⑫ 15:30 海岸 断層露頭見学 スケッチ 東京湾に伸びる南下浦断層を確認する． 
⑬ 16:00 三浦海岸駅 解散   
事後学習（2時間） 
①スケッチのまとめ，②三浦半島の他の活断層，③レポート作成 
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